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« Le grand débat dans toute l’histoire a porté en fait sur la façon dont les nouvelles capacités 
que nous créons par la technologie et les technologies nouvelles peuvent faire une différence 
dans la création d’un monde plus équitable. » 
 
« Cela a été une des grandes questions dans le monde du développement, après la Seconde 
Guerre mondiale. Autrement dit, si dans l’Ouest ou le Nord, selon notre façon de définir les 
pays industrialisés, nous pouvons voir nos progrès ainsi reliés à l’évolution de la 
technologie, comment peut on – est il possible que ces technologies aient le même pouvoir 
de transformer les pays pauvres quels que soient les moyens pris ? » 
 
« Nous avons beaucoup appris au sujet de cette question, mais nous essayons d’en apprendre 
encore davantage au cours des prochains jours. » 
 
« Nous avons appris notamment que ce ne sont pas les technologies mêmes qui font une 
différence. Dans la plupart des cas – pensons aux grands progrès de la technologie – c’est la 
capacité d’une société de les comprendre et de les utiliser dans un cadre qui met déjà 
l’accent sur une plus grande équité dans la société. » 
 
« Autrement dit, aucune technologie ne réussira en soi à transformer une société par magie. 
C’est ce que nous pensons. » 
 
 
« Maintenant, pourquoi les situations diffèrent-elles avec les TIC – ou est ce vraiment le cas 
? Voilà les deux questions sur lesquelles nous nous pencherons au cours des prochains jours. 
» 
 
« Nous pensons qu’elles sont différentes, que ces technologies sont porteuses de plus 
grandes promesses parce qu’elles peuvent être appliquées par des personnes qui essaient 
d’ouvrir et de démocratiser davantage leur société. » 
 
« Cela se produira uniquement si des gens prennent des risques énormes parce qu’aucune 
société ne se démocratise ou ne s’ouvre davantage sans le courage des gens qui prennent des 
risques, qui affrontent les pouvoirs en place. » 
 
« Comment donc tout cela s’imbrique t il ? Comment – si vous êtes préoccupé ou inquiet, 
comment jouer un rôle, comme c’est le cas des gens ici, en réfléchissant sur la façon dont la 
société s’ouvrira davantage – comment tenir compte des possibilités de ces nouvelles 
technologies qui semblent porteuses d’un potentiel si énorme pour appuyer les gens qui 
essaient d’ouvrir davantage leur société ? » 
 
« C’est un aspect seulement. » 
 
« Il y a toute une foule d’aspects administratifs. Il est possible de rendre les soins de santé 
beaucoup plus efficients. Il peut y avoir de nombreuses applications en éducation : ce sont 
les secteurs qui sont en fait à la base d’une société vraiment désireuse d’accroître l’équité 
pour ses membres. » 
 
« Selon moi, tout se résume à la question centrale suivante : ces technologies fourniront-
elles suffisamment d’outils aux personnes qui veulent rendre leur société plus équitable ? » 
 
« Les personnes en cause se buteront-elles aux obstacles créés par les sociétés qui ne veulent 
pas instaurer ces changements, par les membres de ces sociétés qui n’en veulent pas ? 
Pourront-elles limiter le pouvoir de ces technologies entre les mains des personnes qui 
recherchent vraiment plus d’ouverture, de progrès et d’équité ? » 
 
